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диагнозом БА среднетяжелого течения. Длительность заболевания от 2 до 26 
лет. Аллергическую форму БА имели 24 пациентов, смешанную - 22. 
Уровень контроля над астмой оценивали с помощью валидизированного 
опросника АСТ (Astma Control Test). Уже через месяц от начала лечения 
отмечалось существенное снижение частоты симптомов БА и потребность в 
короткодействующих Ь2-агонистах по данным дневников самонаблюдения у 
большинства больных. Увеличились показатели ОФВ1 и АСТ. Так, если 
хороший контроль БА (20 баллов) исходно был отмечен только у 2 пациентов 
(7,7%), то через месяц лечения - у 8, а через 3 месяца хороший контроль (20 - 
24 балла) - у 21 (80,8%). При этом у остальных 5 больных значение АСТ 
приближалось к показателям хорошо контролируемой астмы и составляло 
17-19 баллов, что значительно выше исходных показателей (11-13 баллов). У 
9 пациентов к окончанию исследования отсутствовали дневные приступы и 
потребность в Ь2-агонистах, у 15 больных (57,7%) дневные симптомы 
регистрировались не чаще 1 раза в день и только в двух случаях (7,7%) 
частота симптомов хотя и снизилась, оставалась в пределах 2-3 раз в день. 
Еще более выраженной была положительная динамика ночных симптомов, 
которые отсутствовали на протяжении последней недели исследования у 
большинства больных (76,9%). ОФВ1 достоверно увеличился по сравнению с 
исходными значениями в среднем на 13%. При этом только у одного 
больного показатель ОФВ1 был ниже 80% должного. За период лечения не 
зарегистрировано побочных эффектов препарата ни в одном случае.
У большинства больных лечение препаратом Ревлар Эллипта 
сопровождалось клиническим и функциональным эффектом. Важным 
доказательством эффективности препарата так же является достижение 
больными уровня хорошо контролируемой БА.
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Воспитание уважительного отношения к пожилым людям и 
формирование готовности к ценностному общению с ними приобретают 
особую актуальность в свете непрерывного старения населения, которое 
можно считать глобальным феноменом современности, характерным, в 
частности, и для нашей страны.
На сегодняшний день общественная ситуация складывается для старшего 
поколения отнюдь не благоприятно. Оказавшись в эпицентре общественных 
преобразований и стремительного технического прогресса, нынешняя 
молодежь скептически оценивает значимость прежнего опыта и жизненной
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мудрости пожилых людей. В результате представители третьего возраста 
оказываются «на обочине» социальной жизни, несмотря на наличие 
возможностей для дальнейшего профессионального и личностного развития. 
В условиях подобной разобщенности поколений, распространения 
негативного мнения о периоде старости и проявления эйджистских практик 
возникает острая необходимость в целенаправленной работе по изменению 
социального статуса старости и по развитию уважительного отношения к 
пожилым людям как социальной общности. Одна из приоритетных ролей в 
решении этой проблемы принадлежит воспитательной работе в семье и в 
образовательных организациях.
На сегодняшний день отношение к старости в российском обществе 
носит скорее негативную окраску. В последние десятилетия межпоколенное 
взаимодействие как междисциплинарный феномен приобретает особый 
интерес для социологов, психологов, философов, антропологов. Ученые 
рассматривают различные аспекты межпоколенческих контактов, 
анализируют их особенности и перспективы развития.
Однако большинство гуманитарных исследований направлено на 
изучение причин межпоколенных конфликтов и отчужденности поколений, 
тогда как существует острая необходимость в поиске путей формирования 
уважительного, ценностного отношения к людям пожилого возраста. Именно 
повышение социального статуса стариков, должное отношение к ним способно 
обеспечить позитивное старение, благоприятное психологическое состояние 
пожилых людей и их восприятие себя как полноценной личности. Развитие 
научных основ образовательного компонента геронтологической 
инфраструктуры является актуальной социально-психологической проблемой.
Геронтологическое воспитание у школьников младших классов 
поможет реализации семейного образовательного проекта, основанного на 
идее непрерывного образования в единстве пространства и времени. Это 
позволит установить связи между поколениями, усилить роль старшего 
поколения в семейном воспитании и активизировать патриотическое 
воспитание.
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Участие молодёжи в волонтёрском движении, прежде всего, проверка 
себя на прочность. Занимаясь общественно важным делом, человек 
испытывает свои силы и возможности, практикует умение общаться с 
окружающими, развивает способность понимать другого и, конечно же, 
пытается понять себя. Вот почему в период взросления участие в 
волонтерской деятельности так необходимо для молодых людей. Именно в 
этот период их необходимо приобщать к социально -значимой деятельности,
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